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ABSTRAK 
Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk 
memakmurkan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Tetapi 
seringkali manajer maupun pemilik saham mayoritas melakukan 
perilaku resiko untuk meningkatkan pendapatan mereka dan 
tidak mempedulikan kemakmuran pemegang saham lainnya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
struktur kepemilikan saham terhadap kinerja perusahaan yang 
dimoderasi oleh perilaku resiko.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
yang terdaftar  Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sample, 
dimana harus memiliki kepemilikan dewan komisaris, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi selama periode 
2010-2012. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan 
analisis regresi linier berganda dengan bantuan eviews 7.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji 
hipotesis pertama, kepemilikan institusi berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil kedua, kepemilikan 
manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. Hasil ketiga, kepemilikan dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil keempat, 
perilaku resiko kepemilikan institusi berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil kelima, perilaku 
resiko kepemilikan manajerial  tidak berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan. Hasil keenam, perilaku resiko kepemilikan 
dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
 
Kata kunci: Kinerja perusahaan, struktur kepemilikan, perilaku 
resiko 
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ABSTRACT 
 
The company was established with the aim to prosper 
company owners or shareholders. But often the manager and 
majority owner increase risk behavior for their income and don’t 
care about the prosperity of other shareholder. The purpose of 
this study was to analyze the effect of stock ownership structure 
on firm performance is moderated by risk behavior.  
The population in this study are all companies listed 
Indonesia Stock Exchange ( IDX ) 2010-2012. Sampling was 
conducted with a purposive sample, in which the commissioners 
must have ownership, managerial ownership, institutional 
ownership during the period 2010-2012. Data analyze using 
descriptive analyze and multiple linear regression analyze with 
the help of eviews 7 .  
The results of this study indicate that the first hypothesis 
test results, institutional ownership significant negative effect on 
firm performance. The second result, significant negative effect 
of managerial ownership on corporate performance. The results 
of the third , commissioners ownership does not affect the 
performance of the company. The results of the fourth, 
institutional ownership risk behavior significant positive effect 
on firm performance. The results of the fifth, managerial 
ownership risk behavior does not affect the performance of the 
company. The results of the sixth, commissioners ownership risk 
behavior does not affect the performance of the company. 
 
Keywords : corporate performance , ownership structure , risk 
behaviors 
 
